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De tranarormat1e van Euler 
ZiJ de in de omgeving van z = O analyt1sche functie 
f ( z) da~r V00I'ges te ld 
Cl) 




Door de transformatie "·· ... ,,. 
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z -t· " '""(' he::(' 
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ontstaat de reeks 
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welke wij de gegeneral iseerde Eu.ler-getr•ansformeerde van de 
("orspronkelijke reeks noemen. DEi keu;,:e van zO bepaalt het ka-
rakter \·an de transformatie. Deer biJv. in (2) te substitueren 
zO :::: z verkrijgt men :ie klassleke Euler-transformatie 
(3) 
en door de z0 tot cote laten naderen gaat (2) weer in (1) ever. 
Het Speciale geval z0 = pz is onderzocht door Knopp en Hardy. 
Door bij iedere z een geschikte z0 te kiezen (welke van de 
functie f(z) afhangt) kan men natuurlijk de transformatie be-
paalde voorwaarden laten vervullen, die anders onvervulbaar zijn. 
Zo kan men z ich afvragen hoe zc gekozen moet worden opdat het 
gebied waarin (2) conve11 geert zo groat moge l ijk is. Bij de 
keuze zO == pz geldt (Knopp) dat het convergentiegebied ligt 
binnen het Borelpclygccn van f (z) en daartc,e nadert als p tot 
0 nadert. A.ls men ecr.ter 1e singulariteiten van f(z) kent, dan 
kan men z0 zo kiezen dftt !1et convergentiegebied het Borelpo-
lygoon bevat en i.h.a. \'eel grc,ter is, ja zelfs de gehele 
Mittng-Leffler-ster van f(z) kan ',,ltr.iaken. Dit 1s merkwaardigJ 
omdat de transformati.e •,mlledig ccnstructief is, d.w.z. dat voor 
het berekenen ·1an een einclig aE:r~tal termen van (2) slechts een 
e1r.:i1g aantal arithmetische bewerkingen behceven te worden uit-
gevoerd. JHJ de bewi,jsvcering :;.can rovendlen met \'rucht gebruik 
worden gemaakt van elementaire rlanimetrle. 
De belangri,jlrste toepassingen 0p numeriek gebied worden 
evenwel gevonden door een eenvz.·rnd ige transfor□a tie als (3} 
toe te pas sen op lan aam convergerende al ternerende reeksen, 
waarbij een utterst eenvoudig en doeltreffend middel aanwezig 
is om deze reeksen n~uneriek te sommeren. Men merke n.l. op 
dat de som over kin (2) en (3) ..iiterst eenvoudig recurrent 
door optellen kan word.en verkregen. 
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